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9EDITORIAL
ESCRIBIR EN UNA REVISTA CIENTÍFICA. SU ESENCIA
Escribir en una revista cienơ fi ca Ɵ ene como objeƟ vo el desarrollo de una comu-
nicación clara y confi able entre los miembros pares de la comunidad académica, 
para contribuir a la construcción colecƟ va del conocimiento, propósito este que 
enaltece el quehacer de los autores pero que con mínima frecuencia es aprecia-
do y mucho menos discuƟ do.
La publicación de un arơ culo en una revista cienơ fi ca busca en úlƟ ma instancia 
moƟ var a los lectores para que reproduzcan los hallazgos, evalúen críƟ camente 
la metodología uƟ lizada, descubran vacíos del conocimiento, apliquen los resul-
tados para solucionar problemas de la comunidad cienơ fi ca o de la sociedad en 
general, y mejoren el saber hacer y el hacer. 
Si esta es la esencia de una publicación cienơ fi ca, sus autores no han de confor-
marse con los benefi cios personales o insƟ tucionales que ello trae consigo, tales 
como: asumir liderazgo en la planeación y ejecución de proyectos de invesƟ ga-
ción sobre ciertas temáƟ cas, enriquecer la hoja de vida, incrementar la autoesƟ -
ma, registrar un descubrimiento como propio, hacerse conocido, mejorar su es-
tatus en el lugar donde realiza sus invesƟ gaciones y hacer visible a la insƟ tución 
en la cual está vinculado, entre otros. 
El compromiso responsable con la escritura para una revista cienơ fi ca implica 
un maƟ z de libertad expresado en la autenƟ cidad de todos y cada uno de los 
componentes de los arơ culos, desde el ơ tulo hasta las referencias bibliográfi cas, 
pasando por los autores, los resultados, los agradecimientos y la fi nanciación de 
la invesƟ gación. Quien escribe debe estar libre de cualquier interés diferente a la 
esencia misma de la escritura cienơ fi ca para garanƟ zar a los lectores la claridad 
y confi abilidad.
Desde esta perspecƟ va, la revista Biociencias promueve la difusión del cono-
cimiento y publica arơ culos originales, cuya autoría se asigna con base en la 
defi nición del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas que da los 
créditos a quien “hace contribuciones sustanciales a la concepción y diseño, a la 
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adquisición, o al análisis e interpretación de los datos, a la redacción del arơ culo 
o a la revisión críƟ ca del contenido intelectual”; asimismo promueve la protec-
ción de los derechos de los sujetos de estudio y toma precauciones para evitar 
el plagiarismo, mientras propende por ser un espacio de divulgación amigable 
mediante el acompañamiento del proceso de escritura para contribuir a la for-
mación de los autores.
Biociencias invita a la comunidad académica a pracƟ car la escritura teniendo 
presente la esencia de la comunicación cienơ fi ca.
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